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Abstract 
The psychological hint is the power of the mind as well as imagination. The mind and imagination should be our use and our guidence. 
The psychological suggestion the order received by the subconscious, made of the lips. The subconscious mind will execute the 
command, especially at night, whose presence we barely notice. The psychological suggestion before going to bed, therefore, is 
particularly important, which could produce miracles. Nursing workers must pay attention to this aspect, and have achieved good 
complementary effects of nursing and treatment..  
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【摘要】 心理暗示是心灵的力量，想象的力量。心灵和想象必须为我们所用，为我们所指引。心理暗示由嘴唇构成，是潜
意识收到的命令。虽然我们注意不到，潜意识总会执行这个命令，尤其在晚上。所以，临睡前的心理暗示尤为重要，能产生
奇迹，护理工作者一定要在这方面加以关注，以达到良好的护理与治疗的互补效应。 
【关键词】 心理护理；心理暗示；心理调节 
护理医学的主要服务宗旨是以人的健康为主，而健康的定义又是：“健康不但是没有疾病和身体缺陷，
还要有完整的心理状态和良好的社会适应能力。”从这一定义讲，护理医学不仅是单纯的护理技术，它需
要护理人员集护理医学、心理学、人文学、礼仪学、科技哲学等于一身的学科。所以要努力完善和发展好
护理事业需要一定的理论基础和实践经验。这里仅以心理学浅谈一下心理暗示在医疗护理中的作用。  
个人的价值观念会影响人自我的看法，而自我感觉又会影响个体对健康的判断，人总是根据自我感觉
来评判自己的身体状况及健康程度。所以这就给身体状况好而心理素质不好的人产生坏的心理暗示，这种
心理暗示长期持续的作用于机体就会真的发生疾病，护理人员无论是临床护理还是日常的健康宣教都要做
好良好的健康宣传，对那些亚健康的人要做好心理暗示，不要因为社会、环境、心理等因素影响人的身心
健康。  
一位著名医学专家曾这样表述医护的作用，“医护重要性应是三七开，医生作用实际上只占三成，护
士的作用实际上占到七成。”其实这在民间早就流传着三分治疗七分养的说法。所谓七分养就有一条心理
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暗示，笔者经过 3 年的社区活动中心调查发现，心理暗示有两种：自我心理暗示（阿 Q 精神）和医学心理
暗示。 
1自我心理暗示 
笔者在三年多的社区活动中心调查发现，那些家庭生活比较困难，社会地位相对较低的人心理的健康
程度远远超过那些家庭条件优越社会地位相对较高，收入也较高的人，心理素质最差的是那些曾经有一定
的社会地位并退居二线的人。在社区活动中有一项是东北地区的扭秧歌，在这个活动群体里基本上没有具
体工作（年龄都是 50 岁以上的人），大都是吃低保的群体，他们在一定的时间、地点、每天都要举行这样
的健身活动，而且服装一致，他们宁愿少穿一件好衣服；或者少吃一顿饭也要和大家买统一的服装。这种
活动不但使个人身心得到了愉悦，机体得到锻炼，给整个社区也带来生机活泼的景致。但是，那些自我感
觉比较好的人，就很少参加这样的活动，他们甚至还总嘲笑他们：整天吃着低保，还穷乐和。这种心理就
不是很健康，人当到了一定的年龄，改变不了环境就应该适应环境并从中获取快乐。在这中群体的活动中，
就有很强的心理暗示，那些老年秧歌队为社会创造价值的能力有限了，也就是说改变当下的生存方式很难，
他们就是用自我心理暗示法想让自己生活的更快乐些，所以他们就会选择适合自己的活动。并且他们对当
下的生活现状非常满意，在他们中间就会经常听到：现在的生活真好，只要能劳动就饿不死，就是不能动，
没有生活能力社会也给你最低生活保障，住平房，怕你冷，给你盖经济适用楼房。现在的社会真是太好了。
反而那些收入较高，条件较好，曾经有一定权力的人，总是怨这怨那，比这比那。这两种不同的人就有两
种不同的生存观：第一种是人比人得活着，货比货得留着。第二种人是人比人得死，货比货得仍。这两种
生存观是两种相反的自我心理暗示。前者利于身体健康，后者不利于身体健康。那种阿 Q 精神的心理暗示，
对人体健康是可取的。 
2医学心理暗示 
当一个健康的机体有了疾病时，就会去医院就医或者住院治疗，在治疗的过程中医生的医疗技术水平
是一方面，医护人员的言谈举止，都有意无意的对病人的心理产生两种不同的心理暗示，人体抵抗疾病的
能力与心理暗示有关，我们身上有两层自我：第一层是显意识，我们可以感知并用意志控制的自我；第二
层是潜意识，另外一个自我，它与心理暗示直接相通，发出心理暗示。病人对医护人员的感知是非常敏感
的，医护人员的一个眼神或者一个面部表情，都能使患者的感知发生作用，这就是医护人员的无意识的心
理暗示。病人住院后，护理人员与病人接触的时间长，医生看完病人，下完遗嘱后。都是护理人员来完成
整个治疗过程，在这一过程中，病人把自己的整个生命完全的交给医护人员，而医护人员看到和检查到的
只是疾病的症状，和病人对疾病带来痛苦的表面反应，病人心理的真实感受是我们难以了解的，这就要靠
护理人员在对病人的治疗护理过程中用心理学的方式去挖掘病人内心的感受，并行之有效的给予心理暗示
及心身调节。使病人在与病魔作战的过程中利用护理人员的心理暗示让病人增加战胜疾病的意志力。爱弥
儿柯尔说：最好的医生是自己，最强的力量在内心。这对医护三七开也是很有说服力的事实。卫生部新闻
发言人毛群安也十分认同这一点。所以说，无论是病人还是正常人最强大的意志力就是来自自我。 
在临床上，有很多病人，特别是那些难以治疗的疾病，如：癌症等，当病人得知自己患了这种疾病时，
心理承受力立即瓦解，对这种心理承受能力较弱的人，当疾病确诊后，最好要征求家属的同意，是否直接
告诉病人，我们不要怕承担医疗纠纷就毫无顾忌的告诉病人，尽管病人应该有知情权，但是在合理的情况
下是应该告诉病人病情的发生与发展过程的。不同的病人，不同的病情要有不同的处理方式，有时善意的
谎言也是一种治疗方法。对那些心理素质较差或者家庭经济也比较差的患者，护理人员更要多一份关爱，
不但从护理技术上给病人予以治疗，在精神上、心理上更要多加关注，以求良好的治疗效果。心理暗示是
心灵的力量，想象的力量。心灵和想象必须为我们所用，为我们所指引。心理暗示由嘴唇构成，是潜意识
收到的命令。虽然我们注意不到，潜意识总会执行这个命令，尤其在晚上，所以，临睡前的心理暗示尤为
重要，能产生奇迹，我们护理工作者一定要在这方面加以关注，已达到良好的护理与治疗的互补效应。 
